













































１時間目（１／４） 食べ物や料理名を知ると ・We wish you a merry Christmas.
１１／２２ ともに，ていねいな言い ・じゃなくてチャンツ
方で欲しい物を尋ねたり，・「What would you like?」チャンツ
答えたりする。 ・食べ物カルタ取りゲーム
・２人組で「おはじきゲーム」
２時間目（２／４） 食べ物の語彙に慣れ親し ・We wish you a merry Christmas.
１１／２９ むとともに，日本と外国 ・じゃなくてチャンツ




３時間目（３／４） 食べ物の語彙に慣れ親し ・We wish you a merry Christmas.
１２／６ むとともに，レストラン ・じゃなくてチャンツ
でのランチの注文や会話 ・「What would you like?」チャンツ
のやりとりを知る。 ・ビンゴゲーム
・ランチ注文ゲーム
４時間目（４／４） オリジナルランチを作り、・We wish you a merry Christmas.
１２／１３ 紹介し，友達のランチも ・じゃなくてチャンツ














































（ア）good job，excellent，super， you did itなどの一般的なほめ言葉
（イ）nice eye-contact，nice gesture，good listeningなど「ENGLISH」のめあてに対するほ
め言葉
（ウ）nice try，never mind，close，don't worry，take it easyの励ましの言葉
































②児童が"What would you like?"と全員で ALTに尋ね，
ALTが"I'd like pizza."などと答える。
③児童は，相手より速く言われたメニューを指さす。指












左のグラフから 11 月に比べ，12 月の方が「とても楽しい」と回答した児童が増えた。












































対する学習意欲が向上したと考えられる。シンプルで楽しく，1 ／ 4 時，2 ／ 4 時で習得し


























































資料 5 「読む・書く」意欲を測るアンケートの一部 資料 6 ポートフォリオ評価
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⑨英語の短い単語（cut, tap, take など）が読めるようになったと思いますか。 
１．そう思う  ２．どちらかと言えばそう思う  ３．ふつう  ４．どちらかと言えばそう思わない   ５．そう思わない 
 
⑩ 英語の文字や文章を読んでみたいですか。 
１．とても読みたい  ２．読みたい  ３．ふつう  ４．あまり読みたくない  ５．読みたくない 
 
⑪ 英語の授業以外で短い英語を見たとき、読んでみようとしていますか。 
１．進んで読んでみようとする  ２．読もうとする  ３．ふつう  ４．あまり読もうとしない  ５．読もうとしない 
 
⑫ 英語の文字を書いてみたいですか。 
１．書いてみたい  ２．少し書いてみたい  ３．ふつう  ４．あまり書きたくない   ５．書きたくない 
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